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Per a la comunitat dels romanistes ha de ser un motiu d’alegria poder constatar com les no-
ves generacions acullen amb interès i treballen entusiastament en projectes de lexicografia eti-
mològica.
Es pot trobar més informació sobre aquest curs i sobre el projecte DÉRom al lloc web http://
www.atilf.fr/DERom.
Maria Reina Bastardas Rufat
Universitat de Barcelona
Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana
de Branu (UABRA). – En el verano de 2010 se puso en marcha la nueva Universidá Asturiana de
Branu (uabra), universidad asturiana y en asturiano, que surge como consecuencia de un conve-
nio de colaboración firmado por la Academia de la Llingua Asturiana, la Universidad de Oviedo
y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea donde se establece la sede permanente de la misma.
Cuenta, además, con el apoyo de la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de
Asturias.
Entre los objetivos de la UABRA, en la que quedan integrados los Cursos de Branu de
l’Academia, figuran el estudio y divulgación de la realidad social y cultural asturiana, tomando
siempre como vehículo de comunicación la lengua asturiana. Los cursos de carácter lingüístico y
filológico seguirán constituyendo una parte importante de las actividades de la UABRA, pero
junto a ellos se programarán otros referidos a los distintos ámbitos del conocimiento.
La primera edición de la UABRA (Cangas del Narcea, 2 al 13 de agosto), bajo la dirección del
académico de número Xosé Antón González Riaño, contó con la programación siguiente: xvii
Cursu Elemental y xiv Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana; II Fase del Curso de Capacitación en
Gallego-Asturiano para profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria, en su quinta convocato-
ria; y xxi Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu que incluyeron: «Capacitación pa la tra-
ducción al asturianu», «Internet y asturianu: aplicaciones socio-educatives», «Cursu d’averamientu
a la llocución periodística en llingua asturiana», «Cantares, bailles ya instrumentos musicales as-
turianos», «La lliteratura asturiana nel aula d’Educación Primaria» y «Cursu d’aniciu a la investi-
gación dialeutal, toponímica y de tradición oral».
Entre las actividades complementarias, abiertas al público en general, figuran: la exposición
del escultor Adolfo Manzano; la representación teatral de la obra El criáu de dos amos, de Goldo-
ni, por el grupo de teatro Nun tris; el recital de Chus Pedro (del grupo Nuberu); y la conferencia
Xenoma y cáncer, a cargo del profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad de Oviedo, Xosé Antón Suárez Puente.
El acto de entrega de títulos se celebró el 10 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad
de Uviéu y estuvo presidido por la presidenta de la Academia, el Alcalde de Cangas del Narcea,
el Rector de la Universidad y el Consejero de Educación del Principado de Asturias. Los discursos
de todos ellos fueron en asturiano.
Ana María Cano González
Universidad de Oviedo
Creación del Centro de Terminoloxía Asturiana (TermAst). – En 2009 se pone en marcha el
centro encargado de la coordinación general de los trabajos terminológicos relacionados con la
lengua asturiana (TermAst) que surge como consecuencia de un convenio de colaboración firmado
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entre tres entidades asturianas: el colectivo Softastur, el Colegio de Ingenieros en Informática del
Principado de Asturias y la Academia de la Llingua Asturiana.
La idea fundamental de TermAst es la elaboración de propuestas terminológicas de aplica-
ción a los nuevos usos de la lengua asturiana y la disponibilidad de consulta a través de un espacio
concreto dentro de la página Web de la Academia de la Llingua Asturiana. Hasta el momento
pueden consultarse en red las propuestas siguientes:
Términos básicos d’Economía y Empresa. 05/10/09 (también publicado en formato libro)
Terminoloxía xurídica y alministrativa. 17/02/10.
Terminoloxía matemática. 14/04/10
Terminoloxía médica. 30/04/10
Terminoloxía postal. 16/07/10
Terminoloxía física. (próximamente)
Ana María Cano González
Universidad de Oviedo
26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de se-
tembre de 2010). – La ciutat i la universitat de València van ser l’escenari del XXVIè Congrés
Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (CILFR), que organitza la Société de Lin-
guistique Romane (SLiR) cada tres anys. Entre el 6 i l’11 de setembre de 2010 els romanistes de
tot el món van reunir-se per a actualitzar el coneixement dels treballs filològics —en curs o en
projecte— així com també per a donar compte de les novetats metodològiques que fan avançar la
ciència de la lingüística i de la filologia romànica.
La trobada es va desenvolupar en diversos formats: 16 seccions amb els temes més importants
per a la romanística, deu ponències, tres taules redones, una sobre el paper, la relació i l’avaluació de
les revistes —on participà Estudis Romànics—, jornades paral·leles sobre diversos temes i trobades
d’especialistes i de representants d’associacions de llengües romàniques, cridats per l’Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC). Així mateix, el XXVIè CILFR es comple-
tava amb una oferta lúdica i cultural: actuacions, visites, viatges, degustacions gastronòmiques, etc.
El congrés va tindre les primeres actuacions a la Facultat de Filologia de la Universitat de
València (seu del congrés), on el diumenge dia 5 de setembre a la vesprada, després de les inscrip-
cions i del vi d’honor o berenar típicament valencià, es va passar a la representació L’Espill, de
Jaume Roig, a càrrec del grup universitari CRIT.
La inauguració oficial tingué lloc el dilluns 6 al matí al Paranimf de la Universitat de Valèn-
cia, al carrer de la Nau. Després de l’actuació de la Capella de Ministrers (amb l’espectacle «Fan-
tasiant música i poesia d’Ausiàs March»), començava un parlament breu a càrrec del prof. Antoni
Badia i Margarit (expresident de la SLR) i després tingué lloc, la conferència inaugural del prof.
Joan Veny (UB-IEC). El prof. Germà Colón va ser el moderador i presentador dels dos conferen-
ciants doctors honoris causa per la Universitat de València.
Les paraules del prof. Badia —en català i després en francès— van resultar molt emotives, i,
entre grans aplaudiments del públic, va destacar els inicis del CILFR de 1928 («fraternité», «séré-
nité») fins que en 1953 ell mateix va poder presidir el congrés a Barcelona, que Wartburg va
concloure amb una magnífica intervenció. El prof. Badia, congressista de més edat —amb 90 anys
recentment complits de feia un mes, segons confessava amb comicitat— s’adreçava al gran públic
com a «companys, col·legues, amics».
El Dr. Veny va pronunciar una lliçó magistral, que duia per títol «Circulacions lingüístiques
en la Romània». Va fer viatjar els assistents a través de les aportacions lingüístiques al català de
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